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?????????
 Hopwood ?????? ???????????????????????????
????? ? ??? ? ????????????? ???? ?? Chicago??????????
???????????????????? ??????
????? ???????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ???? ?????????? ?????
?????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ?????? Hopwood?? ???????????? ???
???????? ?????????????? ?????????????????????
?????? ????? ?Birnberg and Shields, ????, p. ?????
???????????????? ????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????? ? ???????
??????? ??????????????????????? ?????????????
???????????????
??
??????????? ????? ???????????????????????????
???????? ????? ??????????????????????????????
?????????????? ?????????? ???????????????? ????
?????????????????????????????????????????? ?
?? ?Birnberg et al., ????, p. ?????
???????????????????????? ???????????????????
???????? ????????????????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????? ?
???????????????????? ????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????
??????? ????? ???????????????? ????????????
?Miller, ????b, p. ???
????????????????????????????????? ? ????????
???? ? ??? ????????????????????? ??????????????
????? ?????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????? ?Birnberg
and Shields, ????, p. ????? ? ? ?? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????? ????
????????????????????? ?ibid., p. ?????
 Burchell et al. ?????? ????????????????
??? ? ? ??? ? ????????????????? Hopwood? ???? ??? ? ???
??????????????????? ???? ???? ???????????????? ?
????? AOS????????????????????? ??????????????
??????????????? ????????????????????????????
???????? ?????????? ?Birnberg et al., ????, p. ?????
??? ???? Foucault???? AOS???????????????? ???????
??????????? ????????????????????????????????
?????? ?Gendron and Baker, ????, p. ???; Chiapello and Baker, ????, p. ?????
?????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????
?? ?
??
?????? ?????????? ??????????????????????????
?? ????????????????????????? ???????????????
?Birnberg et al., ????, p. ???; Burchell et al., ????, p. ??? ????????
???? ?? ?? ???? ?????????????? ????? ??????????
? ???????? ??????????????????????? ????? ???? ??
? ? ?????? ????? ???????????????????????? ??? ??
?? ??? ??? ??????????????????? ??? ???????? ??????
????????????? ???? ?????????? ???? ???? ??????????
?? ??????????? ???? ??????????????????????????
??? ????????????????????????????? ????? ?Birnberg et
al., ????, p. ???; Burchell et al., ????, pp. ?-????
???????? ????????????????????? ?????????????
?? ?????????????????? ?????????????? ?????????
????????????????? ???? ????????? ???????????? ?
????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ?????? ?????????????
????????????????? ???????????????? ?Birnberg et al.,
????, p. ???; Burchell et al., ????, pp. ??-????
?????? ?? ?? ????????? ????? ?????????????????
?? ?????????????????????????? ???????????????
????????? ???????? ??????? ????????????
???? ?????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????????????? ???????????????
?????? ????????????????????????? ?Birnberg et al., ????, p.
???; Burchell et al., ????, pp. ??-????
??? ????????? ??????????????????? ???????????
??????????????? ????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????????
?????????? ???????????????????????????? ??????
???????? ???????????????????????????? ???????
?????????????????????? ?Birnberg et al., ????, p. ???; Burchell et al.,
????, pp. ??-????
?????? ?? ?? ????????????? ????? ?????????????
?????????????????? ? ????????? ???????????????
???????????????
??
??????????????????? ? ??????? ??????????? ???? ?
?????? ????? ????? ???????????????????????????
???????????????? ?????? ?ibid., pp. ??-????
? ? ???????????????????????? ???????? ???? ????
????? ???? ???????????? ??????????? ?? ???? ?????
??????????? ?????? ???? ? ????????????????? ????
???????????? ???????????? ???? ????????? ?? ????
???????????????? ???????? ???? ???????????????
???????????????? ??????? ????????????????????
???? ?ibid., pp. ??-????
? ? ????????????????? ??????????????? ????????
???? ??????????????????? ?? ???? ??????????????
??? ?????????????????????? ???????????? ???? ? ?
????????????????????????? ???????? ???????????
?????????? ????????????????? ????????????????
???????? ?????????????? ???????? ???? ?????????
???????????????????????? ?ibid., pp. ??-??, pp. ??, ????
??????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ?????????????????????
???????????? ???????????????????
? ? ?? ?? ? ? ???????? ??? ???? ???????? ???? ????? ?
??????? ???? ???????????? ???? ???? ????????????
????????????????????????????????????????? ??
?? ????????????????????? ???? ????????????????
??????????????????????? ???????? ?Birnberg et al., ????, p.
???; Burchell et al., ????, pp. ??-????
???? ?? ? ? ??? ????????????? ??? ???? ??????????
???? ??????????????????????????????? ????????
??? ????? ?????????????????? ???????? ????? ????
????????????? ??????????? ?? ?? ?? ?????????? ??
???? ???? ???????????????? ?ibid., pp. ??-????
?? ?? ?? ????????? ??? ?????????????????????? ?
?????????????????????????????? ????? ????????
? K. Marx?M. Weber?????????????? ?????????????????
???? ?Robson and Bottausci, ????, p. ??; Burchell et al., ????, pp. ??-????
?? ?
??
??? ??? ????????????? ??? ????????????? ???????
????????? ????????????????????????? ?????????
???????? ??????? ?? ???????????? ??????????????
??? ???????? ???????????? Hopwood????? Foucault?????
???????????????????????
????????????????????????? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ?????????????? ????????
???????????? ?Birnberg et al., ????, p. ???; Burchell et al., ????, p. ???? ??
?????????????? ?????????????????
 Hopwood ?????a? ??????????????????????????????
??? ? ? ??? ? ????????????????? ???? ???? ?????????
???????? ?????? AOS?????????????????? ????????
????????????????
????? AOS??????????????? ???????????????? ???
???????????????????????? ?Hopwood, ????a, pp. ???-???, p. ?????
?? ????????????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????
???????????????? ? ??? ???????????????????????
?????????????????????????????? ? ????????????
?????? ????????????? ????????????????????????
?????????????????
?? ? ? ???????????? ? ?? ?? ?????????????????? ?? ?
? ?????????? ?? ? ? ???????????? ??? ????????????
??????????????????? ????????????????????????
??????
??? ?? ? ? ?????????????????? ??? Hopwood????????
????? AOS?????????????????????????????? ?? ? ?
?????? ??? ??????????????? ??? ???? ??????????
? ??? ?? ?? ????????????? ??? ?????????????????
??? ??????????? ??????????????????????? ??????
??? ??????? ???????????????? ?????????????? ????
???? ???????????? ???????????????????????????
???? ?????????????????????????? ?????????????
???????????????
??
??????????? ?????????????????????????? ??????
??????????? ?Hopwood, ????a, pp. ???-?????
?? ? ? ????????????? ??? ?????????????????????
???? ?????????????????????? ?????????????????
??? ??????????????????????????????????? ?????
?????????? ??????????????? ??????????????????
???? ?????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ??????????????? ??? ????????????? ??????
????????? ????? ????? ??? ??????????? ??????????
?????????? ??????????????????????????? ??????
???????????????????? ???????????????????????
??? ????????????????????????????? ???????????
????????? ???????????????? ??????????????????
??????????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ????????????? ??? ????????????? ????????
?????????????????????????????????? ?????????
???????????????????? ???????????????????????
?????????????? ????????? ????????????? ???????
???????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ??????????????? ??? ???????????????????
????? ?????????? ???????????????????????? ? ???
??????? ????? ???????????????????????? ???????
???? ? ?????????? ??????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ?????????????? ??? ??????????????? ?????
?????????????????????????? ?ibid., pp. ???-????? ??????
?????????? ?????? ?????? ????????????????? ????
??????????????????????????????? ??????????? ?
?????????????? ?????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ?Chapman,
Cooper and Miller, ????, p. ???
?? ? ? ????????? ??? ?????????????????????????
????? ???? ????????? ?Hopwood, ????a, p. ???? ???? ????????
???????????????????? ??? ?????????????????? ??
?????????????? ?????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ????????
?? ?
??
????????????? ?Baxter and Chua, ????, p. ????
?????? Hopwood????????????????????????? ??????
??????????? ?????????? ?Hopwood, ????a, pp. ???-????? ??????
?????????????????????????????????? ?Baxter and
Chua, ????, pp. ??-????
Hopwood???????????????? ?? ????????? ????? ?????
?????????????? ?Hopwood, ????, p. xxviii?? ?????? ?????????
??????????????????????????? ?Baxter and Chua, ????, p. ????
????? ???????????????? ?accounting becoming what it was not?? ?
??????????? ??????????????????
??????????? ?????????? ?????????????????????
?? ??????????????????? ?Baxter and Chua, ????, p. ???? ??????
?????????????????? ?Miller, ????b, p. ???
Hopwood????? ????????????????????? ???????????
???????????? ???????????????? ????????????? ??
????????????????????? ?Hopwood, ????, p. ??????
Hopwood???????????? ??????????? ???????? ??????
?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????? ?????????????????
????????????????? ????? ?????????????????????
??? ???????? ?Miller, ????b, p. ???
 Burchell et al. ?????? ?????????????????
??? ? ? ??? ?????????????????? ?????????? Foucault?
??????????? Hopwood???????????????? Foucault??????
??????? Foucault?????????????????????
????? Foucault????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ???????
Foucault???????????????? ???????????????
?????? ??? ?genealogy?? ?? ?discurse?? ??????? ?conditions of possi-
bility?? ??? ?event?? ???? ?arena? ?? Foucault????????????????
??????????? ?problematization?? ???? ?power/knowledge? ?? Foucault
???????????????? ??? ???? Foucault??????? ?apparatus? ?
???????????????????? ?constellation? ???????????????
??????? ?????????????????????????????? ?a history
???????????????
??
of possibility? ?????????????? ?????????????????????
?????
???? Foucault??????? ???????????????? ?? ?provenance? ?
????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????? ?? ?emergence?
?????? ????????????? ????? ????????????????? ??
?????????????? ???? ????, pp. ???-?????
????? ????????????????? ????????????????? ???
??????? ??????? ???? ????????? ?origin?? ??????????
????????????????? ???? ????, pp. ?-??, p. ???? ???????????
??????????????????
Hopwood???????????????????? ?????????????? ???
?????? Foucault????????????? ???????? ???????????
?? ???? ???? ????????????????????? ?????????? ??
????????????? ?????? ????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ?regime? ????????? ??????
?????????? ??? ??????????? ?Burchell et al., ????, pp. ???-???; ???
????a, pp. ??-????
????????????? Foucault??????????????? ???????? ??
??????????? ????????????? ?????????? ?????????
??? ????????????????????? ????? ????, pp. ??-????
????????????????????????? ??? ?problematization? ????
???? Foucault????????? ????????????????? ????????
??? ????? ????????????? ??????????? ?Robson and
Bottausci, ????, p. ???? Foucault?? ?????????????????????????
??? ??? ????/?????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ???? ????, pp. ?-????
Hopwood????????????????????? ????????????????
?????????????? ???????????????????? ??????? ??
???????? ?????????????? ?????????????????????
???????????? ?Robson and Bottausci, ????, p. ???? ??????? ?????
????????????????????????? ??????????????????
??????
Hopwood??????? ???????? ??????????????????????
?? ?
??
??? ? ? ???????????????? ?Burchell et al., ????, pp. ???-????? ????
????? ???? ??? ????? ??? ??????? ???????? ? ????????
?????????? ???????? ?????????????????
Hopwood??????? ???????????????????????????? ??
? ??????? ?????????? ????? ??????????? ?????????
??????????????? ?ibid., p. ???? ???????? ?????????????
?????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????? ???? Foucault????
????????? ?Justesen and Mouritsen, ????, p. ???; Mennichen and Miller, ????, pp.
??-???? ????????????????????? ??????????????????
???????? ???? ????a, p. ??? ?? ??????? ???????????????
?????????????????? ?Burchell et al., ????, p. ?????
Hopwood??????? ??????????????????????????????
?? ?????? ?social interests?? ???????????????????? Hopwood
??????? ?????????????? ??????????????????????
????????????????????????? ??????????? ???????
??????????????? ??????? ?????????????????????
???????????? ?????????????? ???????????? ??? ??
???????????? ??????? ??????? ??????????? ??
Hopwood??????? ???????????????????????????????
?????? ?Robson and Young, ????, pp. ???-?????
Hopwood??????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ?????? ?????? ???????
???? ??????? ????????????? ??? Foucault???????????
????????????????????????? ?ibid., p. ?????
???????????????????????? Hopwood??????? ??????
???????????????? ?? ? ? ????????? ??? ????? ?????
????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????? ?Burchell et al., ????, pp. ???-
????? ????????? ???? ????? ??????????? ????????????
???????????????
??
?? Hopwood???????? ?Burchell et al., ????? ? Hopwood??? ?Hopwood, ????b? ???
???????????? ?????a? ?? ???? Foucault??????????????????
??? ??????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????? ??? ?ibid., p. ???,
????? ??????????? ???????? ????? ??????????????? ?
??????????????? ??????????????????????????
?ibid., p. ????? ???????
?? ? ? ????????? ??? ???? ???????????????????????
?????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ????
?????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ???????? ????
???????? ???????????? ??????? ?????????? ???????
?????????? ?????????????????? ????????? ??????
?????????????? ???????? ??? ?ibid., pp. ???-????? ???????
????????????????????????
?? ? ? ????????????? ??? ?????????????????????
????????????????????????? ??????? ???????????
?????? ???????????????????????????? ???? ?????
??????? ?Value Added Incentive Payment Scheme: VAIPS? ????? ??????
????????????????????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
???????????????????????????? ????? ??????????
? ???????????????????????????????????????????
??????????? ? ???????????????????????????? ???
?? ?????????????????? ???? ??????????? ????????
???????????????? ???????????????????????????
??????????? ????????????? ???????????????????
?????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ? ??????? ??? ?????????????? ????????????
?????????? ?????????????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????? ???????
?? ?????????? ?????????????????????????? Hopwood
??????? ????????????????????? ?ibid., p. ?????
???? ???????? ??????????? ????????????? ????????
???????????????????????????? ???????????????
???????? ??????????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
? ? ?? ?? ?? ????? ??? ?????????????????????????
???? ???? ???? ???????????? ???????? ???? ????????
?????????????????????????????? ?Accounting Standards
Steering Committee: ASSC? ???????? ASSC??????????????????
?? ?
??
????????????????????????? ??????????????????
??????????? ???????? ?????????????????????? ??
??????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????? ???????????
???????????????? ???? ??????????????? ?????????
???????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ???????? ??? ??????????????????????????
??? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ?????
????????????? ??????????????????? ???????????
????????????????? ???????????????? VAIPS? ?????
??? ????????????????????????????????????????
??????????????? VAIPS???????? ????????????????
?????????????? ?????????????????????? ???????
?????????????????????????????????? ?????????
??????????????? ?? VAIPS??????????? ???????????
?????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ?????????? ??? ????????????????????????
????? ???????????????????????????? ???????? ??
????????????????????????????????? ??????????
??????????????????? ???? ????????????? ????????
??????????????? ??????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ??????????? ??? ???????????????????????
???????????????????? ???? ????????????????? ? ???
???????????????????????????
? ????????? ????????????????????????? ???????
?????????? ??????????????? ??????????????????
????????????? ? ????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????? ???????????????
???? ? ????????? ???????????????????????? ?????
????????????????????????? ??????????????????
??????? ?????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
???????????????
??
 Hopwood ?????b? ????????????
??? ? ? ??? ? ???????????? ???? ???? ??????????????
???????????????? ?????? AOS?????? Hopwood???????
?????????
????? Foucault??????????????? Foucault?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ? ?????? ?Wedgwood???????
?? ??? Q?? N????????? ???????????????????? ????
?? ??????? ?????? ?????? ?????????????
??????? Wedgwood??????? Foucault??????? Q??? N?????
????????? ?????????? ?? ?? ???? ???? ?????????????
Hopwood?????????????? ???? ??????????????? ?????
?????? Hopwood?????????????????????
?????? Hopwood?? ??????????????????????????? ??
?????????? ??????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ?Hopwood, ????b,
p. ?????
Hopwood?? ?????????????????????????? ?? ? ? ????
???? ? ?? ?? ???????????? ??? ????????????? ?????
?????????? ?????????????????????????????????
?? ??????????????????? ??????? ???????????????
???? ?????????????????????? ?????????????????
??????? ?ibid., pp. ???-?????
????? ?? ??????????????????????? ???????? ????
?????????????? ??????????????????? ??????????
??? ?????????????? ?ibid., p. ????? ??????????????????
???????????????? ???????????????? ???????????
?????? ??????????????????????? ??????????????
?????????????? ???????????? ?????????????????
???????????????????????????????????? ?ibid., p. ?????
?? ? ? ???????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ???????????????????
?????????????? ???????????????????? ??????????
????? ?????????????????????? ????????????????
?? ?
??
?????
???? ??????????????????????????????????? ???
??????? ????????? ????????????????????????? ??
???????? ?????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?ibid., p. ?????
?????????????????????????????????????? ????
??? ??????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ??????????? ??????????????
??????????????????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ???????????? ??? ??????????????????????
?????? ??????????????? ??????????????????????
?????? ???????? ????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ?????????????????????
????? ?ibid., p. ?????
?? ? ? ?????????????????? ??? ????????????????
???????????????? ???????????? ?????????????? ?
????? ?ibid., p. ????? ?? ???????????? ??? ???????????? ?
??????????????????
?? ? ? ???????????????????????????? ??? ?? ?????
??Wedgwood????? ?????? ??????????????????? ?????
???????????????????????????????????Wedgwood??
????????????????????????????? ??? ???????????
???????????? ?ibid., pp. ???-?????
??? ???? ????????????????????????? ???????????
??? ????????????? ?????????????????? ?????????
???????????????????????? ???????????????????
?????????????? ?ibid., pp. ???-?????
???????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????? ??????? ?????????? ????????
?????????????? ???????????????????????? ?????
??????????????? ????????? ??????????? ????????
?????????? ???????????????????? ?????????????
???????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
???????????????
??
?? ? ? ?????????? ??? ???M????????????????????
???????????????????????????????? ?????????? ?
???????????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????
?????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????
?Hopwood, ????b, p. ?????
?? ?????? ?? Hopwood???????? ?????? ?????? ???????
?? ??????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ? ???????
?Birnberg et al., ????, p. ????? ?????? ?? ????????????? ???????
?????????????????????????????
????????????? M?????????????????????????? ?
????????? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????
?Hopwood, ????b, p. ????? ?????????????????? ????????????
????????????????????????? ??????????????????
?????????? ?ibid., p. ?????
M?? ?? ?????????????????????? ???????????????
????????????? ???? ????????????????????????? ????
????????????????????????????????? ??????????
??????????M????????????? ?????????????? ?ibid., p.
?????
???????????? M??????? ?????????????????????
???? ?????????????????????????????? ?? ?????? ?
????????? ?????? ????? ????????? ????????? ?????
??????? ????????????????? ?ibid., p. ?????
???????????????????M??? ??????????????????
????????????? ????????????????????????? ?????
????????????????????????? ??????????????????
??? M??????????????? ????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????????
??? ?????????? ??????????????? ???? ???????????
??????????????? ?ibid., p. ?????
M??? ??????????????????????????????? ??????
?? ?
??
?????????? ???????????????????????? ?????????
??????????????????????? M???????????????? ??
????? ?????????? ??????????????????? ?????????
???????????????? ???????????????? ????????????
??????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
?????????????????????? ????????????????????
??????????? ??????????? ?????????????????????
??????? ??????????? ?????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?ibid., p. ?????
???????? ???????????????????? ???????????????
?????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? ???????
???????????? ????????????????????????? ??????
?? ?????????????????? ???????????????????????
??????? ????????????M??????????????? ???????
?????? ??????????????????? ??????????? ???????
?????????????????? ?ibid., pp. ???-?????
????????????????????? ?????????? ????? ? ?????
?????????????? ?????????????????????????????
???????????????? ????????????? ???????????? ??
????????????? ?ibid., pp. ???-?????
?? ? ? ??????????????? ??? ??? Q?????????????? ?
??????????????????????????????? ????????????
?????????????????? ?????????????????????? ???
???????????????????????????? ???????????????
?????? ?ibid., p. ?????
????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ????? ??????????????????? ?
??????????????????? ????????????????????????
?? ????????????????? ?????????????????? ?ibid., pp.
???-?????
???????? ?????????????????? ?? ??????????????
?????????? ?????????? ???????????? ??????? ????
???? ?????????????? ?????? ???????????????????
???????????????
??
?????? ?ibid., p. ????? ????????????????? ????????????
????????????? ???????? ??????????????????????
????????????? ???? ??????????? ???????????? ???
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???????????????????????????????????????????
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??????????? ????????????????????????????? ?????
?????????????? ????????????????????? ??????????
???????????????????? ?????????????????????? ???
?? ???? ???????????????????????? ?ibid., pp. ???-???; ??? ????,
p. ???? ??? ??????????????????????????????????????
????????? ?Sikka and Willmott, ????, p. ???; ??? ????, p. ????
??? ????????????????????????????????? ????? ???
?????????????? ????????????? ??????? ???????????
?????? ????? ??????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ??????????????
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????? ????? ????????? ?????? ?????????????
? ? ?????????????????????? NCB???? Hopper et al. ?????? ?
??? ????? Berry et al. ?????a? ??????????? ???????????????
Berry et al. ?????a? ????????????????
? ? ?????????????????????? NCB???? Berry et al. ?????b? ?
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????????????????? Berry et al. ?????? ?????? ??????????
???????????????
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???? ????????????????????? A. Mitchell?? J. Cousins?? Sikka??
??????????????????????? ???? ???? ???????????????
??? ?????????????????????? ???????? ????? ????????
?? ?Sikka and Willmott, ????, pp. ???-?????
Sikka????????? ???? ????????????????????????? ???
????????????? TJN ?Tax Justice Network? ??????????????? ???
?? ???????? ?????? ?????? ???????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? ??????????
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?????????????? ????????????????????????? Sikka??
??????? ?????? ?????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????????? ???????
???????????????????????????? ????????? ????????
???????????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????? ????????? ????????????
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??????? Berry et al. ?????? ????????????????
????? Lowe et al. ??????? Hopper et al. ??????? Berry et al. ?????b? ???????
????????? ??? ????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
 Lowe et al. ?????? ????????????????
??? ? ? ??? ? ????????????????? Watts and Zimmerman ??????
???W&Z???? ?????????????????????????
?????? ??????????????????? W&Z?? ????????????
???????????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ?????????????? ???????
??????????????????? W&Z?????????????????????
W&Z??????????????????????? W&Z??????????????
???????? ????? W&Z??????????????????? ????????
?????????????? ????? ?Lowe et al., ????, pp. ??-????
?? ? ? ?????? ? ?? ? ? ??????? ????? ????? W&Z?????
??????????????? ?????????????????? ????????
W&Z?? ????????????? ?????????????? ?????????
???????? ???????????????????????????????????
????????????????? ??????? ???????? ???? ???????
???W&Z????? ????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ?? ???????????
?? ???????? ??? ?ibid., p. ????
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????????????????????????? ??????????????????
?? ??????? ????? ??????? ????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????? ??????
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?????????????????????????? ?????????????????
????????????? ????????? ?????????????????????
?????? ???? ?????????????????????????????????
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? ? ????? ?????????????????????? ?????????????
??????????????????? ? ?????? ?????????????????
??????????????????????? ????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ?ibid.,
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?? ? ? ????????????? ????? ????? ??????????????
????????????????????????????????W&Z????? ???
??????????? ???????????????????????? ???? ????
?????????????? ???????? W&Z??????????????????
??????????? ???????????????????? ????????????
???????????? ??????????????? ???? ????????????
???? ???????????????? ???????????????? ???????
??????? ?????????????????????????? ????W&Z???
?? ??????????? ??????????????? ???????????????
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?? ? ? W&Z???? ????? ????? W&Z??????????????????
?????????????? ?????????????????????????????
???????????? ??????????? ?????????????????? ? ?
??????? ????? ????? ???????????????
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?????????? ???????????????????????????? ?????
??? ????????? ??????????? ???? ?????????????????????
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?? ???????????????? ???????????? ?????????????
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???? ???????????????????? ?????? ???? ?????????
????? ?????????????? ????????? ???????????????
?????????????? ????????? ??????????????? ?????
??????????????????????????? ????????????????
???????? ?ibid., pp. ??-????
?? ? ? ??????????????????? ????? ????? W&Z?????
?????? ?pp. ???-???? ??????????????????????? ???? ??
??????????????????????????????W&Z?????? ????
??????????? ????????????? ???? ???????????????
????????? ?ibid., pp. ??-????
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?????????? ????????? ????????????????????????
???????????? ?????????????????? ?????????????
???? ?????????????????? ?????????????????????
?????????????? ?ibid., p. ????
?? ? ? ??????????????????? ????? ????? ????????
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??? W&Z?????? ??????????????????????????????
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??????????????????
??? Lowe, Puxty and Laughlin?????? W&Z?????????????????
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